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DIALOG, KOST & MOTION
Mangler du inspiration til en sund livsstil? Albertslund Kommune tilbyder dig og dit netværk gratis dialogmøder om sund livsstil. Dialog-møderne går under navnet Sundhed på dit sprog. DET SKER TIL MØDERNE
Dialogmøderne afholdes af dygtige 
tyrkiske sundhedsformidlere som taler dit modersmål. De er uddanne-
de i flere områder indenfor sundhed. Møderne kan blandt andet handle om motion, tandsundhed, rygning og 
forebyggelse af type 2 diabetes. “Til møderne er der en humoristisk 
tone i dialogerne. Det har brudt 
nogle tabuer, og givet mig og min 
familie ideer til at leve et sundere 
liv”. Emine 44 år, Albertslund.
HVOR FOREGÅR MØDERNE
Dialogmøderne afholdes på Alberts-
lund Kommune, i dit bofællesskab eller hjemme hos dig selv. Du be-stemmer selv, hvor mange møder du vil deltage i. Du har også mulighed 
for at booke en sundhedsformidler 
til at holde foredrag. Møderne aftales 
fra gang til gang.TILMELD DIG NU
Aftal et møde med dine sundheds-
formidlere Özlem Karatas & Merve 
Öztürk. Kontakt dem på telefon 
12345678/28443670 eller ved 
Sundhed@alb.
dk. Begge kan kontaktes i tids-rummet     8-14 alle hverdage. GRATIS
Açmak
DIYALOG, DIYET VE HAREKET
Sağlıklı bir yaşam tarzı için ilham 
ihtiyacınız var? Albertslund sağlıklı 
yaşam sizi ve sizin ağ ücretsiz 
diyalog oturumları sunmaktadır. 
sizin dilinizde adı altında Sağlık 
diyalog toplantıları. 
TOPLANTI İÇİN OLUYOR
Kendi ana dilini konuşan yetenekli 
Türk sağlık sağlayıcıları tarafından 
düzenlenen diyalog toplantıları. 
Toplantılar, diğer şeyler arasında, 
tip 2 diyabet egzersiz, diş sağlığı, 
sigara ve önlenmesi hakkında olabilir.”Toplantıları diyaloglarda bir 
mizahi tonu bulunmaktadır. Bu 
tabuları kırık ve sağlıklı bir hayat 
yaşamak için beni ve ailemi fikir-
ler verdi”. Emine 44 Alberton.
NASIL TOPLANTI DEVAM EDİYOR
diyalog toplantıları komün veya 
kendi evinizde, Albertslund yapıl-
maktadır. Sen katılmak istediğinizi 
kaç toplantılar karar. Ayrıca ders 
vermek üzere bir sağlık kuruluşu 
rezervasyon seçeneği var. top-
lantılar zaman zaman kabul etti.
ŞİMDİ ÜYE OL
Sağlık sağlayıcıları Özlem Ka-
rataş ve Merve Öztürk ile bir 
görüşme isteğinde. Telefonla 
12345678/28443670 veya Sund-
hed@alb.dk bunları ulaşın. Her iki dönemde 8-14 
hafta içi boyunca temasa geçile-bilir. ÜCRETSIZ
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